











































































































時期 貿易額 前期比 年平均の貿易額 年平均伸び率
1986～1990年 197．2 N/a 39．4 35．2
1991～1995年 399．4 2．0倍増 79．9 19．3
1996～2000年 1132．4 2．8倍増 226．5 22．1
2001～2005年 2409．1 2．1倍増 481．8 17．9

















































商品 1986 1990 1995 2000 2006 2010
衣料 71．4 245．2 765．5 1891．9 5854．8 11209．8
履物 8．2 14．4 296．4 1471．4 3994．3 5123．3
原油 0 468．4 1033．1 3502．7 8312 5023．5
水産物 106 239．1 621．4 1478．5 3763．4 5016．9
テレビとコンピューター 0 0 0 788．6 1807．8 3590．1
木と木材製品 0 0 0 311．4 1943 3444．5
米 21．6 304．6 530 667．8 1275．9 3249．5
ゴム 29．8 66．4 187．9 166 1286．4 2386．2
コーヒー 61．5 92．5 598．1 501．4 1217．2 1851．4
石炭 34．5 32．7 88．9 94 914．8 1614．6
電線とケーブル 0 0 0 129．5 705．7 1316
キャッシュナッツ 5 14．9 88．8 167．3 503．9 1136．9
プラスチック製品 0 0 0 95．5 452．3 1130．2
ルックサック，カバン，財布 0 0 0 0 502．1 985．5


























年別 アメリカ EU 中国 韓国 ASEAN 日本 その他
1995 2．2 10．1 5．1 10．9 24 17．5 30．2
2000 3．7 14 9．9 7．1 23．8 16．4 25．1
2005 9．8 11．7 13．1 6．1 21．7 12．1 25．5
2010 11．5 11．3 17．8 8．2 17 10．7 23．5
輸
出
1995 3．1 12．2 6．6 4．3 18．3 26．8 28．7
2000 5．1 19．6 10．6 2．4 18．1 17．8 26．4
2005 18．3 17 9．9 2 17．7 13．4 21．7
2010 19．8 15．8 10．7 4．3 14．3 10．7 24．4
輸
入
1995 1．6 8．7 4 15．4 27．8 11．2 31．3
2000 2．4 8．7 9．2 11．5 29．3 15．1 23．8
2005 2．3 7 16 9．7 25．2 11 28．8















































2000～2005 2006 2007 2008 2009 2010
金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
工業品輸出の内訳 N/a N/a 254251 100 616161 100 1045736 100 994787 100 2176308 100
非耐久消費財 N/a N/a 64010 25．2 101437 16．5 157843 15．1 139235 14 248036 11．4
耐久消費財 N/a N/a 94144 37 160543 26．1 261230 25 236023 24 530736 21．9
資本集約中間財 N/a N/a 11655 4．6 59507 9．7 100163 9．6 96768 9．7 176802 8．1
労働集約中間財 N/a N/a 84442 33．2 247474 40．2 354164 33．9 517734 52 676025 31．1
資本財 N/a N/a N/a N/a 47200 7．7 172336 16．5 5027 0．5 599556 27．5




2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
工業品輸出 138200 100 165600 100 1242100 100 2309600 100 2943100 100 3274000 100 5288931 100 7163615 100 8461760 100 8063440 100 10646237 100
非耐久消費財 136500 99 162400 98 1231400 99 2281600 99 2889900 98 3214000 98 4074886 77 5613098 78 6536180 77 6319031 78 7971052 75
耐久消費財 1700 1．2 3200 1．9 10700 0．9 28000 1．2 53200 1．8 60000 1．8 1151904 22 1392200 19 1614601 19 1573552 20 1648703 16
資本集約中間財 N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 47045 0．9 101323 1．4 248015 2．9 115716 1．4 161185 1．5
労働集約中間財 N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 15096 0．3 52203 0．7 57019 0．7 52090 0．6 30787 0．3
資本財 N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 0 0 4791 0．1 5945 0．1 3051 0 834510 7．8















2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
工業品輸入の内訳 774630 100740000 100 696000 1001049600 1001807800 1002359500 1005023213 1008813106 10012456604 10010758252 10014251322 100
非耐久消費財 N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 94612 1．9 48997 0．6 124257 1 138170 1．3 119697 0．8
耐久消費財 422330 55406900 55 99700 14 25200 2．4 51200 2．8 99900 4．2 74534414．8195618622．22657869 213141868 29 398217127．9
資本集約中間財 260500 34201700 27 267600 38 50940048．5101640056．21269900 54254282750．6417406847．45122526 413218087 30 461753632．4
労働集約中間財 91800 12131400 18 328700 47 51500049．1 74020040．9 989700 42124358424．8181699020．62086229 171992191 19 310992821．8
資本財 N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a N/a 396846 7．9 816865 9．32465723 202267936 21 2421990 17
工業品のシェア 55．3 46．1 32．2 33．4 39．3 40 68 69．3 78 69．8 70．5
出所：ベトナム統計総局，『商品輸出入』各年版より計算。
表7 ベトナムの財別対米輸入工業品 （単位：千ドル，％）
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
工業品輸入の内訳 108000 100 138100 100 162200 100 149600 100 260300 100 294730 100 627270 100 1020524 100 1589005 100 1578837 100 1909505 100
非耐久消費財 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10625 1．7 7990 0．8 9766 0．6 15096 1 14347 0．8
耐久消費財 13200 12 16600 12 30000 19 50600 34 51000 20 59638 20 143998 23 320936 31 494899 31 645193 41 540711 28
資本集約中間財 59900 56 64300 47 71600 44 61000 41 93800 36 128092 44 247323 39 316585 31 423592 27 408238 26 504472 26
労働集約中間財 34900 32 57200 41 61200 38 38000 25 115500 44 107000 36 185532 30 301696 30 447419 28 395897 25 599572 31
資本財 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39792 6．3 73317 7．2 213329 13 114413 7．2 250403 13





















































2006 2007 2008 2009 2010
総輸入額 44891100 62764700 80713800 69948800 84838600
ベトナムの貿易赤字額 ▲5064900 ▲14185300 ▲18028700 ▲12852500 ▲12601900
耐久消費財の輸入額 4202584 6982794 11041934 11794041 14318500
道路走行車両 718090 1514064 2443602 3052378 2907200
通信機 945730 1631731 2017027 2586095 2480649
テレビとコンピューター 1869655 2958428 3714134 3220599 5208292
冷房 111698 153608 190426 237930 345301
バイク 557411 724963 759578 755908 890576
プラスティック製品 N/a N/a 1255964 1177931 1649801
ゴム製品 N/a N/a 310756 309195 346796
紙製品 N/a N/a 324287 379360 443631




























































, Kishoshi Kobayashi, Vu Trung Dien 2011, pp.670-675］。
23 Amsden（2007），訳 p．7。
24 同上，訳 p．23。
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